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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE 14A GUERRA
505 ~
(De la Goc"IJ.)
tes. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de septiembre de l~.
CoRNEJO
Selior Director general de Navegación.
Sefiores Ministros de Estado, Gober-
nación, Guerra y Fomento. Sefior Di-
rector general de Marrueco. y Colo-
nia•.
.1
PARTE OfiCIAL
REA'. ORDENES
el Ministro de Hacienda, a propuesta del
Director general de Propiedades y Con·
tribución Territorial.
D. Obdulio Ramira Peliue1as, jefe de
Negociado del Ministerio de la ,Gober-
'Ilación, en repre.mtación de la Direc-
ción general de Administración.
D. Ignacio Vel1aDdo Vic:ent, iDgeniero
del Cuerpo de Agr6nomos, en represen-
tación de la Dirección general de Agri-
cultura y Montel.
Excmo, Sr.: Visto el ac:rito elevado • .w-Lo 0&-1. D. Enrique Gonz'lez Jurado, del Cuero
a ate Ministerio por el Director reren- __ po de E.tado Mayor, en representación
te de la Compdia TraDIIDediterriD Excmo. Sr.: De.ignada. la. persona. del Dep6.ito de la Guerra.
en lOlicitad de autoriación pera mo- que han de ostentar la repreaentacón de D. Jolé Marla Aymat y Warecam, del
d16car e11C1'Yicio de COlDlIIucaaoaa ma· or¡ani.mo. o entidades en la Junta Su- Cuerpo de Estado Mayor, jefe del 1Cf-
rltánu aatr. Almula·MeW1a y Ccut&, perior de Catastro con arreglo al ar- vicio de Aviación, especializado en levan-
....-""'" - .... qlIIl &o efectúe, coa tlcu10 3'- del real decreto de 6 de marzo tamiento. topogr'6co. desde el aire.
iDdepeI"""1 • 101 que c:ubc'en la 1(. 61timo, D. Eu.taquio Diez Moreno, registra-
.. repIar s.rceJoaa y puer1Dt del CaD- S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a dor de la Propiedad, y D, Pedro Tovar
türico: b' di . d'cha y Gutiérrez Notario j desirJ1ildos por elConaideraDdo que la modüibIción...... len sponer que se constituya I Ministerio de Gracia y Jaatkia.
...-- Junta en la forma siguiente:
le pnIade trata de mejorar loa referi- P,."rid,,.,,: D. Ülrlos Molíns y Ru. D. Jolé Huetea y Rubio, representan-
do. lCI'Yicios y evitar el ioconvenicote bio, General de brigada. te, por votación, de las Cámara. provin-
que podrla darac de que éstos DO le hi· VocoJes: D. Enrique Alcaraz y Mar- ciales Agrlcolas de carácter oficial.
cieran c:oo la~ debida, • en- tínez, ingeniero agr6nomo; D. Alejandro D. Jos~ Garcla Plaza, representante,
la de 101 retraIiiI que iniciaran .us via- Goozález Heredia, ingeniero de montes, por votación, de las Cámaras Oficiales
jet en paertot diltalltCl, toda ya que ., D. Joaquin Roncal y Barricarte, ar- de la Propi.edad UrbaDa.
aetuaJmente le c:ubrcD atoe lCJ'YicioI con quitecto; nombrados por el Director ge- Do AgustID .R~ICl Vega, rep~­
baquea que airftIl liDeas __ rqula- llera! de Propiedades y Contribución Te- I te de la ASOCJ&Clón general de Agrleul-
reI, rritoriaL tares.·
S. Y. el Rey (q. D, C.), de conformi- D. Antonio Amar y Amar, ingeniero I Seftor Duque ~ .la Veea, represen-
dad c:oo ID ptOpUeIto par la Dirccci60 agrónomo; D. RamóD de Panda y Ar- tante de la Asoc:ivi6n ,euera1 de Ga-
ceaera1 de Navepci6o, ha tenido a bien d,' o. d D Luí naderos.
dUpooer: G:rcia~::il.e:qui~~~~~ Por v:. I D. FernaDdo~ .Y ]u1iá,
Primero. Qae le apralbe COD cañe· taci6a entre el perlODal de los respec- r~esentant~ de la c;omederaaóD Na-
ter proriIioaa1 la referida modificaci6a, tivos servicios del Catastro a cargo del aonaJ Cat61ic:o-Agraria.
c¡nedarvlo P -.o ataWecidoI los ICI'- o °st o d H '-,,- V _1_ _~_.YicioI en la ....--.. ~- •• De .. ,__ 1m eno e aClQlUi&. Ot:_6 ._U:
---- IUIIE'" D. Eduardo .:rorrallas y Tondo, iQge- •
rla ... AIfIIriD ., IldiJlii. hmea ., niero ge6grafo, éJesfgnado por el Dirce- . En repraeutaci~de las Cúnaras Ofi·
jana; de KeIiIIa ... AIhoriD ., AI- ter _1 del Instituto r..-.....(fico y aa~ de la Propiedad Urbana, por YO-
lIIleria, miéRloIa· ., 1ábadoI; de Yelilla Ca~" ~.. taelóo, D, €Jiu de Monto,. y Bluco.
para Ceata, 101 marteI, ., de Ceata pa- D. PaaliDo Wartfnez y Cajélt, iDge- En represeD1aci611 de la AJociaci6n
n MclilIa, 101 YieraeI;., . niero ge6grafo elegido por VotaciÓD ID- geoera1 de Gu.deroI. D. Pedro Garda~ Que ... ata dUpoaic:i6n ac el naJ' C de la Barga.m..ae el _arme de los MiDiIterioI treD ~~_ de Su uerpo. En repreaentación de la Confedera
. }C*¡..... de rzáiz y Cadaval y '6 N--'-I Cat6"- .1._':" -de Estado, Gaerra, Gobernación y Fo- D. )lIgad Angel de Urquía y Martin, C1 D iM:IUUiU IJUI"~._... D. ]0-
...." IIÚ CiOIIIO el de la Direcci60 re- abopdol del Estado; D. Mariano Riel- : sé Marla Azara. •
neral de MurMeOI '1 Colonias, pan que . tra Y SaD% '1 D. Daniel L6pez y Rodrf- I De real orden. lo. diao a 'Y. E. para
en el pI-.o ....... • tniata diu lit&- ' gaez, jefea dt Administración del Cuer- los efec:tol COIISICIlleUta. Dios parde
nifi.... lo qDe eItÜDeD ~f&OIieUte, ad- po geoera1 de Admini~ración de la Ha- a ~. E. lDdl:boa aIoL Madrid 25 de'h~ca que de DO hae:erlo dentro cieDda pública; D. Francisco AnnaIiIol .tcpticmbre de 111'I6-
del iDdicado plazo ae les maAderari con- y Diu. jefe de Negociado del millDO Cu.vo Som.o
f~ COIl la rnoefi6~~ Cuerpo, y D. Adolfo Síxto HontiD, je- Sdior Presidente de la ]UDIa Superior
De real~ &o partídpo a V. E. pa- fe de Neeociado del Cuerpo pericial de de Catastro.~~.~~f~~~ I Coatabilidad; todos ellosd~ por j (De la Goctl4.)
© Miñisterio de Defensa
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Sefk>r...
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
El ~1dado del bataU6n de Ingen»
roe de Mel1l1a, Luis Esqulvel de Le6I,
PM& deBt1Dado el 8l!g1Indo l"IlIfm181l"
de laplldoreB M.lnadonB, por hAhlt
perdido un hermano en Africa, •
blenda caU88r baja en el cuerpo de
prooedencla y alta en 8U nuevo ....
tino en la próxima revista. de aaa..
sario.
28 de septiembre de 1*.
SelD'e8 Capltin general de 1& p'"
ra reglón y Comandante ge~ de
MeUlla.
A su iDf;tancla, y por motiWII de
salud, !ge concede la separacl6D de la
Escuela Superior de Guerra, al tapl-
tán de~ D. Dnillo F8l'JlInI.
dez Caatafteda y Cinovu, que quet..
dil¡ponible en la primera regi6n balta
que le corresponda ser colocado.
28 de septiembre de 1926.
Sefk>r Capitán general de 16 prJ.me1'&
región.
Seftores Dil'Eri.or de la Escuela Sap.,.
rior de Guerra, Intendente general
MUltar e Interventor general del
Ejército.
RECLUTAMIENTO Y REEIIPLA1.O
DEL EJERCIro .
CI""&l4r. A 108 efectaB preYeDidoB
en el &rUculo 392 del Reglamento vi-
gente, 1M! manifiesta a V. E. que por
las autoridad. que le citan, • b.
decretado la expuJs16n del Ejército,
por Incorrertblea, de loe voluntarkle
que a conttnU8clón • re'l&cloDUl con
los datos que en el referido arUculo
se coaa1gnaD.
28 de aept1embre de 1926.
Circul()T. Se abre concurso para
proveer la plaza de prof(8()r lluxillar
de la clase ~ cAI1Je de la guerra,·
gran táctica y LegíBlaci6n MUltan,
('n la. ~uela Superior de Guerra,
que ha de ser dcscmpeftada por un ro-
mandante de Estado Mayor. LBel do-
cumentadaR instancias deberán ser
enviad88 por las roElPectívas autori-
dades regionaks, al General Director
dentro del plazo de veinte dtas conta-
das desde la publicación de estA d1a-
posiclón.
'28 de septiembre de 19~6.
Se11or•.•
Se nombran comandantes militares
de Cala del Quemado y de TOMU de
A1.o&1!, respectivamente, a las coman-
dantes de Intanter1a D. Anenio Fuen-
tes cervera, y D. Eilrique Mayorga,
Otalol'll, ~on destino actaalmente de
comandantes militarat de Chatarlnu
el primero, y de Pefl6n de Vélez de
lA. Gomera el 8Cg\1ndo.
29 de septlombre de 1926.
Sellor Alto Comisario y General en
Jere del Ejército de Espa!1a en
Africa.
Sellores Comandantes gener&lee de Ceu-
la y. MeIilla e Inlervootor general
del Ejército.
'Mayor, par& cubrir' una pIMa en la
IplanWIa del Dep6úto de la Guerra.LlIB documentadu lD8t&llciu 1M! en-A propuesta de la Direcci6D 1'&" rontrarán en el Ministerio dentro del
neral de Marruec:o- y Coloniu, y plazo de v~nte d!aa, oo~ deBd.e
en reciprocidad a la medida &dopo la publicaelOO de er.a disposicl.6n.
tada por el Gobierno franc& de IU- 28 de Eptiembre de 1926.
primir ea 10' puaponee españoles Se&>r.••
el requilito de vilado, que antel era
necesario, para entrar ea la Zona
espa601a de Marruecos, el Gobierno
de 'u Majettad ha decidido hacer
lo propio con los pasaportes fran-
ceses para la Zona española a par-
tir del 1.0 de octubre pr6ximo.
Lo que se hace p6blico para co-
nocimiento general.
Madrid ~5 de septiembre de 19~6.
El Secretario general, Fernando Es-
pinosa de los Monteros.
(De la Gauta.)
bemOl. Seftores: S. M . el Re)
(q. o. ~.) se ha servido displJoel
10 li¡uiente: •
APTOS PARA ASCENSO
Se declara apto pe.ra el ascenso al
IIDpleo inmediato, cuando por anU.
güedad k· COl'reIPoDda, al lII,.Iditor ue
bl'ipda D. Juan CamIn de Angulo
marquée de VillllLmediana y de ~
Fontanellas, 1 vizconde da la Laguu.a,
CCJ1 deltlno en la auditot1a de esa Ca-
pitanla, general.
29 do lepti.embre de 1926.
Sr.Gor Capltb pneral de Baleares.
DugUE DE TaTUAN
Dirección general de prepara-
ción de campand
CONCURSOS
Cl1'CKlar. Se abre CODCUnlO entre
comandantee del Cuerpo de Estado
l{ertÓll o Co- CUI!I{PO , NOMBIlES NATURALEZAd~lIlWlduela CLASES NOMBRES V APELUDOS ~ - ,caeraJ en qae lCI'Tfa
PlIdte Madre Paeblo Pro'IiIIda,
efcera ........ I{e.. ArtIllen. Cosb. J •• Cotada ........ Aa¡el Nada! Ros ............... Pedro ..... Maria .... FartaclDa ...... Muda.lIUta ......... Onoc08" MOIIte.. 10.-
de CablI1Ierla ......... I!dllC. trompeta.. Manael Padilla JIloIlaa •••••••••• ADtoalo ••• eo.dIa. •• 8l1J'101 • ....... 8u¡lII.
........... 11." Rec. de ArtIllena 11•
au t ••••••••••••••••• Trompeta ...... Jos~ María TeodGlDlto........... Padres dtlCOllocldos • 11Id.... de Barao-
..es•••••••• R1auo~.~~.~?~
deat ........... Soldado ........ Jun 80nalf O.ruló ............ f.t- ...... 1:68.... ~p;;~:ra'IdaD ................... 1.-. .......... OalllerJllo R.OMr MoU........... dd...... 1cac1a ..riaa ....... R-.. ArtI11ena Or&ll Ca-
iliria ................. EdIlC. COrDrt&. .. Oradllano PadlUa AyaJa......... joR....... AmbtOlla. 1M~ ••••• Caaartat.
T
e
Sata
Ba1
I
Cana
D. ]oé Ilarta Coic Roas, del recf.
mieuto Iabd n,'32. n.de abril ele 151116-
UNIFOIUUDAD Ian.J... En lUWDOII.I& con lo que ... ti "111-
dGtermiJla cl amJculo primero de la.
l'e&1 0l'd80 clrcu1aI' de 31 de julio pr6- DESTINOS
Zimo ptado (D. O. DQm. 169), 0Il 10 D. (".artos W.rtm. Vara ele Rq, del
auosiyo, Iu preoclu de WlitOl'IDe que CirctJor. Los o6dales que le~ "aIto Sfcoria, '1 16 ele '1IDio ele
clebal P1'elllllltar ... iDoorporaci6D san a continuación, duti..doI ea comi- ~ So J
a ftlu 1011 realutu aootPdos .. loe be- : ~6n ea el Servicio de AYiacl60 como I ~ Jt* Juste Inola, del ",1mieDto
DeflC10e del capitulo .xVII del vipnte ptlotos a observadores de aeroplaoo, pa- 1 San Quint1b, 41 39 ele mano ele sg116.
na! decreto, ley de NÜUtamicnto... l&Jl destinados de pIautiUa al referido D Vic:eDte E;"'"~ del ...
rlD las mÍ8!DU que • detallaD para Servicio y a ~ IÍtuaci60 111) ele las tea tallÓn montaIa, ... L4 de IM)'O de 1$1116-
el UIl1torme poenJ dIllco en la mea. ftaladas ea el naentc rqlameato de Ae- #
clonada disposldlSll. Iromutic;a. desde la fecha que a cada 1DJO T,.,.,,,.
22 de septfembJ:ll! de 1m. se con51gDa.
&!GOl'• • • I 28 de septiembre de 1936·
OuoUK Da Tfttwr Señor...
I
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RESIDENCIA
Se concede el pase a la re"na a
voluntad prooia. al ('apU'" de la
Guardia etvil CE. R.l, O. Salo
Awtll1do Andn!s, COD el haber meD.
lual de .~o pe~etas, Que perclbir'
a partir de , de octubre JT6ltimo
por el noveno Tf'rcio de dicbo Cuero
po, al que queda afecto. por fijar
su residencia en Valladolid.
:19 de septiembre de ,~6.
Señor Director Ireneral de' la Guar.
dia dvil.
Sellores Presitfente del Conse;o Su-
premo de Guerra y Marina. Ca-
pitanes generales de la 14!ptima y
octava regiones e IDterventor re-
neral del Ejército.
Se aDrueba el cambio de residen.
cia a la tercera regi6n, concedido
por V. E. al eapitin de la Guardia
civil en.reserva eD esas 111.., doD
Constantino Rodrfl'UCl Pd. el cual
queda a fecto para baberea 'al quitÍ-
to Tercio.
:1<) de 5Cptiembre de IQ:16.
Seilar Caoit'n general de Baleares.
Sellores Catlitin PefleTa] de JI ter.
cera re~6a. Director treneral de
la Guardia" civil e 1DWYaltol' p-
Il.-.d del ~jhcito.
DISPONIBLES
ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO
I
siguieDte relacióD, pasarú a se"ir -hoy teniente coronel ele la Guardia
los destinos que eD la misma se ex- civil, D. hidoro Fernl.Ddez Llora·
preean. te, queda rectificada en el MDtido.
~ de ..,tiembre de JI)I6. de que el Dombre del interesado -
Sdor... el de hidro y 80 el de hidoro, ~
'1' _._ 1 .. per .nor aparee. aa aqaeULe......teI corooe.. •. br d 6-2' • teptl.m • e 191
D: Rodolfo Tormo de ReY~~o, as- Seftor Presidente del CODsejO Svpr.
celldldo, de. la .ComandanCia . de mo de Guerra y MariDL
Huesca, a dlSPODlble en la qUlDta
regi6D y afecto para haberes al ~p- Sefiores Director reneral de la Guar-
timo Tercio. dia civil e IDterventor reDeral del
D. Emilio Maíllo Núñu, cesa de Ej~rcito.
ayudante de campo del Teniente re-
neral, D. Ricardo Burguete I.ana, a
la DireccióD reDeral. RESERVA
TlID1entel. El capitó de la Guardia ci.,il
D. Emilio Quintana Caicedo, de lE. R.). D. Agustín Sopena Vives,
la ComaDdancia de Valladolid, a la pasa a situación de reserva por ha-
Dirección general. ber cumplido la edad en el mes ae·
D. Antonio de la Vega Móheda- tual, con el haber mensual de ..50
DO, de la Comandancia de Caballe- pesetas. que percibir' a r:artir de I
da del ~3 Tercio, a la Comandancia de octubre próximo por el quinto
de Jaén. ITercio de -dicho Cuerpo, al que que-
D. AntoDio Escuío Lois, de la Co- . da afecto por fijar ~\I residencia en
mandancia de Melilla, a. la de Huel-,' Valencia.
va. ~ de septiembre de 1926-
D. Manu~l López _Martín, de la Sei'ior Director reneral d la Guar.Co~aDdancla de Mehlla, a la de Se· dia ciy'l e(OVla. I .
D. Franciaco Gal$.n Rodríguez, Señora Presidente del Con-efo Su.
inrresado del Arma de Infanteda, premo de Guerra y Marina, eapl-
a la ComaDdaDcia de Caballerfa elel "D R'eoeral de la tercer. relric51l e
18 Tercio (provincia de C6rdobal. InterveDtor ..eneral del Ej4rcito.
D. Marceliano Crespo Crespo, de
la Comandancia de Ciudad Real, a
la de Caballería del 18 Tercio (pro-
viDcia de Ciudad Real).
Alférecel.
D. Emilio Vega Sierra, de la Co·
maDdancia Jie Oviedo, a la de Valla·
dolido
D. Juan Prudonosa Marzal, de la
ComaDdancia de Ceuta, a la de Me-
lilla.
D. Dionisio Olivera Sfliceo, de la
ComaDdancia de Sevilla, a la de Me·
Hila.
D. Manuel Fés Bielsa, de la Co-
mardaDcia de Soria, a la de Huessa.
Sé concede el pase a la situación
de dilpOnible, voluntario. con resi-
deDcia en esta región, al oficial ~ri­
mero del Cuerpo de Oficinas Mili-
tares don JeDaro Fuentes P~rez
dispoDible forzoso en la misma. '
:17 de septiembre de IQ:J6.
Sdor Capi~ reneral de la prime-
ra reri6n.
Se60r Interventor Ireneral del Ejú.
cito.
La real orden d. 34 del mes av
tual (D. O. DWn. :JI1), por la queI
le aliguan nue.,.. fecha. do antl-
l'Uedad en la concesión v peasiÓD ~
de 1& Cruz de la Real y l4iJitar Or·
d.eD de· San HermeDegildo y pen. Se oaneede el retiro para lfita ..:ort~.
stc5Jl de la Placa, al COMI"4aDte, al arehiv8l'O segundo del o¡¡e~ de
Tmimlu
D. Anael Chamarro García, disponi-
ble en la prÍDXra regi6n, n de marzo
de .986-
D. Jesús Montesino Bueno, del regi-
miento Victoria Eugenia, u, 13 de mar·
10 de I~.
D. ]0Ié Sanchiz Alvarez de Quind6s.
diaponjble en la primera rqi6n, 35 de
marzo de 193Ó.
D. Joaquin Vela de Almazán Acul\a.
disponible en la primera región. JO de
abril de lpaC).
ArUDer1a
Ttnutdrs.
D. Ricardo GllelTero López, del re-
al",.., Le6a. 38. 9 de mano de 1036·
D. Carlos ElorA EchaIuce, ditpOlÜ·
bIe • la primera reciÓD, 1" de aDaYO
• Joá
- D. J- VeutoI Pearu, del batallÓII
fllCMlta fta, o. r, de diciembre de I~S.
D. Acustin Sanz Sáinz, dÍJpoDible ea
la primera región, 9 de junio de 1036.
D. Amonio López de Haro Pérez, dis-
ponible: en la primera región, 18 de mar-
zo de 1036.
D. AJrtocio Martina Aguado Azuela,
del regimiento CutiUa. 16, 28 de ju-
rúo de 1036.
D. Pedro Atauri Manchola, dispo-
nible en la primera regi6n, 7/ de febre-
ro de 1036.
D. Eduardo Prado Cutro, disponible
ea la primera regi6n, 37 de febrero de
1036·
D. Virgilio Lc:ret Ruiz, del regimien-
to Sevilla, 33, 24 de mayo de 1036.
D. Mariano de Armijo Fc:rnández
Alarc:óo, diaponible en la primera rqi6n,
35 de junio de 1036.
CabaJleria
D. Amadeo Hernández Martinez, dis-
ponible en .. primera región, 9 de di-
ciembre de 1935-
D. Antonio Andrés Ruiz del Arbol,
disponible ea la primera ~gi6n, 18 de
jUlÚO de 1()l6.
D. Antonio Campafia Peinado. dispo-
IUOle: -en la primera regJón, 33 de junio
de 1936-
D. Julián Peña Ruiz, disponible en
la primera regi6n, 8 de marzo de I~.
!Dgem-o.
D. Juan Arnot Tarrazo, del batallón
de MeJilla, 18 de marzo de 1036.
D. José Pazos Mon'~s, del tercer re-
gimiento Zapadores, ij de marlO de
193Ó-
OIrecc46n general de instruccl6n
y administración
tlE5TINOS
~. Loa jefes y oficiala de
laG~ ciyil. cOlDpra~hioa 0Il la
© misterio de Defensa
V/6 D. 0. .. 22D
DESTINOS
Pasa destinado de platiUa 'al
Tercio elcapitb. de IlIfautaú doa
Ci,.cula,.. Se concede el uso del distin-
tivo de Regulares de Infanterfa y ba-
rras rojas que se indican al peraonal de
jefes y oficiales de Infanterla oomprep-
dido· en la sigupte relación. .
:z8 .~ septiembre de 19i4
Sel\or...
1
D.- Luis Audrés ~, _ barÍu ~
rojas. (Pa.e diItiIltift \le Rep1ua
Inf~) _
D. Rafael San Pedro Booich6n, eSo.. .
barras rojas. (posee clíltiativo de Rep- ~
lares Iufanteria.) .~
D. Juan Redoado Olaft, tres banal ~
roj... (Posee diltintivo del Tercio.)
, .
TnMtIt (E. R.)
D. Arturo O'NeiU Abajo, una barra
de oro y e:uaUo roj... (POMe~
de Regulare. Infanterfa.)
TnWrtIt (E. A.)
D. José Sinchez Peláez, cIoI biarru
rojas. (Posee diltintivo de Reculares lo-
fantería.)
Tntimle (E. R.)
D. Salvador Tejada y Hurtado de
Mendoza, cuatro barras rojas. (POIClC
distintivo de Regularea Infanterfa.)
TnWrtIts.
D. Manuel Bravo }lontero, doa barras
rojas. (Posee distintivo del Tercio.)
D. Federic:o Lapna A1vara, doa ba-
rra. rojas. (Poeee di.tintivo de Rcpla-
res Infantería.)
Tni;"," (B. R.)
D. Mariano FraDCO )LaAoc, lIIIa barn
de oro y una roja. (POIee diltbltivo de
Regulare. Inf.nterla.)
AI!lm" (B. R.)
D. Alejandro Jaárez González, doa
barras de oro. (PONe diltintivo de Re·
guIares Infanterla.)
D. Salvador Galindo Sáez, una larra
de oro. (Posee distintivo de Rqulares
Infantería.)
Comandante, D. Eduardo Rodríguez
Couto, una barra tuja.
Capitán, D. Valeutín L6pez ]imález,
una barra roja.
Teniente, D. Manuel Vila Caoosa, una
barra roja.
Otro, D. Nkasio Riera Poa, 1II1II la-
rra roja.
Otro, D. Arturo Par Varela. dos la-
rras rojas.
Otro, D. Isidoro Rei:a Maestre,
una barra roja.
Otro, D. Antonio Marias de ~ Fam-
te, dos barras rojas. -
Alféru (E. R.), D. José A.roc:a Gó-
mez, una barra roja.
--
TnlintltS.J
D. Luis Valc:ázar Creapo, una barra
de oro y tres rojas. (Posee distintivo del
Tercio.)
D. Francisco Garda Esc:ámez, una ba-
rra de oro y dos rojas. (Posee diltinti-
vo de Policía lndígeoa.)
D. Manuel Pacheco Leiva, cuatro ba-
rras rojas. (Posee distintivo de Regula·
res de Infantería.)
ComandD",u.
CapitaMI.
D. Mateo Castillo Fernández, dos ba-
rras rojas. (Posee distintivo de Regula-
res Infanteria.)
D. Aniceto Carbajal Sobrino, tres ba-
rras rojas. (POllee distintivo del Ter-
cio.)
D. José Mufíoz Valcárcel, cuatro ba-
rras rojas. (Posee distintivo de Policí;a
Indígena.)
D. Bernabé Ortiz Esparraguera, cua-
tros barras rojas. (Posee distintivo del
Tercio.)
D. Angel Domenech Lafuente, cuatro
barTas rojas. (Posee -distintivo de Poli-
da Indíl{ena.)
D. Carlos Rubio L6pu-Guijarro, Ct18-
tro barras rojas. (Posee distintivo de Re-
gulares Infantería.)
D. Pablo Valledor Diez, cuatro barras
rojas. (Posee distintivo de Regulues
1nfanteria.)
D. Mariano Alonso Alonso caatro ba-
rras rojas. (Posee distintivo' de Policía
Indígena.)
D. Manuel Dfaz Criado, cuatro barras
rojas. (Posee distintivo del Tercio.)
D. Eduardo Gaya Angas, una barra de
oro. (Posee distintivo de Regulares In-
fantería.)
D. Angd Garda Hernindez tres ba-
rras rojas.. (Posee distintivo deÍ Tercio.)p.. )oséGuitart de Virto, tres barras
rojas. (Posee distintivo de R-.·I.-- lo-
fantaia.) -. -.--
•
........ ,.....
ASCENSC8
----- _---- ,.
SUELDOS HABERES Y GRATIFICA- D. Alvaro Sueiro Vi1larino, cuatro
ClONDi barras rojas. (Posee distintivo del Ter-
cío.) •
De acuerdo con 10 1Dlformado l'or el D. Federico Altolaguirre Palma, dos
Q>nsejo Sapremo dE' GUeJTa y Marina, barras rojas. (Posee distintivo del Ter-
se concede al teniente coronel de Car cío.)
I'8blneros D. Mauricto Clllel"l1elo Gon- D. Antonio Gorostegui Robles, una
zálcz. y al e&ptá.D D. Juan Ga.rcfa barra de oro. (posee distintivo de Re-
Souvire, el haber de 750 Y 450 pese- guIares Infantería.)
taB mensual~ respootlT8Imente, abona- D. Rafael Corrales Romero, cuatro
hlEs a partir de )a fellhA, Ypor llJB uni- barras rojas. (Posee distintivo de Poli-
dades a que quedaron afectos por la cía Indigena.)
real orden de 25 del mes actual (D O D. Ram6n Pujalte Julián, una barra
IIUlm. 218), t»e>r la que se dispuso' ~ de oro..(Posee distintivo de Regulares
pase a la reserva. IInfanterla.)
29 de septiembre de 1926 D. Juan Asensio Fernández Cienfue-
Serior D1rector generaJ de Q!.rab~ gos, dos barras rojas. (Posee distintivo
~ de Regulares InfaDtlerla.)
D. Antonio Yu,te Segura, cuatro bao
~ores Presidente del Con8ejo ~Qpl'6- rra. rojas. (Posee distintivo de Recula·
'!no de Guerra y Marina e Interven- re. Infanteria.) ,
tor gen.e.rll.1 del Ejército. D. Emilio Bonó Otero, do. barra. ro-
. n.-_ "'- jaso (Polee distintivo de Regulares In-
...."..... Da ~5XY.. fanterla.)
Mohamed Ben Mizian Bel Ka'Ien, una
barra de oro y dos rojas. (Posee distin.
tivo de Regulares Infanteria.)
D. Ba.ltasaI' Carrrioer Sa.nB, del regl-
miento Geratla. 22.
D. Daniel Pastor 0rtB, del regimien-
to Vizcaya. 51.
D. Manuel G-flmez 1h.11n, del rECi-
miento Parla. 48.
D. Faustino BJa,s,o Copado, del re-
gimiento Serrallo, 69.
D. Gabriel Marttnez Hartinez, del
reIti mit'oto Camabrfa. 39.
D. Pedro Gara, Golldlez, del regi_
miento Erl~ 15..
O1lcinM lülita1:e. D. Cri.bino G&lJ&z
1411lin, OOD c:Wt1Ao en .. rec16D, por
CSlmplir Sl sta teaha 1& edad re¡la..
mentaria pe.re. obtenerlo.
, 28 de eeptiembre de 1926.
Sctlor CapitAn geDel'81 de la. primera
recf6n.
Seflores~ del CoD8ejo Supre-
mo de Guetra Y Marina e Intervro-
tal' general del Ejército.
~al.r. Se concede el empleo d('
IIUbofle IfI.) a. lo sargentos de In'anterfll
que se relacionan. 0011 anttgtiedad deo
J de octuhre pr6xfmo venidero, !Tole-
dando desttnados en los coerpos que
hoy sirvEn, bien de plantflla o como
supernumerarios. hastla el definitivo
que se les asigne por este Ministerio.
" 29 de septiESDbre de 1926-
Se!ior..•
CONDECORACIONES
C¡'cwa,.. Se coocede la adici6n de bao
rTas rojas sobre el distintivo de que se
hallan en posesióu, al perSODal de jefes
y oficiales de Infantería c:.omp¡endido
en la siguiente relaci6n. .
z8 de septiembre de 1926-
Se6or...
© Ministerio de Defensa
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PRACTICAS
TeDfente coroDel.
QuedaD en la situación de ..A!
Servicil) del Protectorado" oor ba-
hf''' ~ido desti ... ados a la Mf'hal-Ia
T:llifian:>. de ·Gomara ntimero 6 en
ol:lzas de escnbif'nte5. los soMarlos
rlel rf'vim;ento Caladores de Víto-
ria. 2R.o de Cahll11lo·"fa. Antonio Lo-
"a Cnrnle!!. Tuan Mome!" Tim""ez,
Tns" Rf'cuero Caminero v Te!!~!l Gar-
,.fa Cervantes. cau~;¡nito baia nara
haberes v alta en la fuerza siD haber
<fe su Cueroo.
2Q de septiembre de 1026.
""ñnr AIt" rnmi·"rio v r...nprill en
Tf'ff' "el EjércUo de E,pafia en
Africa.
C;pñore!l Comllnrlantf' Il'en,.ral ~f' rf'U_
t;¡ e Interventor general del Ej~r­
cito.
patrón a la expresada CompalUa de
Mar.
2t de septiembre de rQ26.
Sefior Capit~n general de la segun-
da región.
Señores Comandante geDeral (le Cf'U-
ta e Interventor general del Ejér-
CItO.
Duom DE TrmJA1f
. ...
DF.'M'TNncJ
~r d~llmll Jlptl"'~n drT mllpqtro
"rml'm ,ll' tl'TV'l'rA rll1"'f' n r.A ..l,.,.. "r-
tN'ho AlvnT"'7.. (11'1 f'I"I!'1mlf'n'to Tn1nntf'l-
r1'n (':ídi7 nllm. 67. nll(' 901If'itn I~r-tff\­
r>n('i(,n (11' rl"!ltl'no. Wa Vf'Z QII~ ..1 ,:er-
vido TlN'!ltn(ln 1'" Afrlcn flOr ,,1 fnff'N)-
c:nflo !lIPllOO n il1~tN~or. no 11" c:lrvl' OIlrll.
In 'mfnlma i>Prmnnenda e"I dfl'ho terM-
tnrio. en el f'mnlm (le mllpc:tm IIrmF'ro.
0NfÍn (l('wnnin!1 111 """,1 OMf'II1 drcnll\r
.-lp nrimero do julio de 1924 (D. O. hAl-
mero 146).
2s:l dr Sf'ntipmhrf' de 1926.
Sciior Capitán general de 'la segunda
I"('~i6n.
••
_* .. 1:1II11I", , _ CIMMr
DESTINOS
EXCEDENTES
El oersonal del ·Arma de Artille-
ría que a ron.inuaci6n se eXDre5a.
A-.rceotuado dI' las sancionf'!! del Te:\l
"eereto de 5 del actual '(lOiario Ofi-
ríal" núm. 100\. en virtud de·to dis-
nue~to en la rl'al ordeD drclllar de
,~ del nresente mes /D. O. nli-
m·ero 2081 por st'l!1Iir el cuno de
ohservadores aerosteros, continua-
rá afl'cto hasta nueva orden al Ser-
vicio ele Aerostación. QuedaDdo a
partir de la rf'vista de comí,ano del
or6ximo mf'S de octuhre I'n situación
de excedentes con todo el sueldo en
la primera regióD.
2Q de seotiembre de 1926.
Señores CapitllDes ~nerale5 de la
orimera y cuarta reJiones y de
Baleares.
Señor· Interventor general del E~r­
cito.
D. F~1ix Martfnez Ram{rez, del
Servicio de Aviaci6D, desde el 11
df'1 me5 actual.
D. Manuel Caflizare5 Caro, del
bata1l6n Cazadore5 Africa, 8, desde
el 8 del mes actual.
D. Juan N6f1ez Santos, del bata-
llón Cazadores Africa. 8, desde el 8
del mes actual.
Se r.onceoe la vup.ltaa activo.
nrocPclrntp. dI' rf'p.mplazo por enfer·
mn f'n f'~ta rf'l!'i~n. al tf'nipntf' c~o·
"f'1 de Infantt"rfa n. José Rosldo
qpeerra. Quedando disoq¡¡ible en III
rn i~ma hasta que le corre5ponda ser
rolocado.
2Q de septil'mbre de 1926.
~eñor C;mitán general de la prime.
rOl re~6D.
~eñor Interventor geDeral del Ejér-
cito.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede el pase a reemRlazo
....or ~prirl'l a partir riel día 10 del
mes actual V con rt"sídenda eD Ceu·
'" :11 nliei:ll mnro d,. st'R'Unda da~
"idi Hnmer Bt'n Huider. con d~tin(\
pn ,.1 Grupo dI" Fuerzas Regulare\
Indígenas de Ceuta núm. 3.
2Q de ~ptiembre de IQ26.
S,.ñorelI Alto I.omí!!ario y General en
Jefe d,.1 Fiér,.ito de F-cnaiia f'n A fri.
ca y Comandante general de Ceu.
tao
St"ñor Interventor general del Ejér·
cito.
Alf6res (E. R.)
D. Pablo Bujalance Salamanca.
del batallón Cazadores Africa. 8,
desde el 8 del mes actual.
Se concede la vuelta a activo.
nTocedt"nte ele reemolazo voluntarir
An psta rel"iñn. al tl'niente de Infan·
'Aría lE. R.' D. Estf'han' Gilabertp
<\ra, oUf'dando disponible en la mis·
ma h:lsta que le corresponda se'
colocado.
29 de septiembre de 1926•
Señor Caoitú general de la prime.
ra regi6D.
Señor IDterventor general del Ejér-
cito.
Se concede la vuelta a activo. pro·
cedeDte de reemplazo T>or eDferIl"
en esa reri6n. al se,-undo patrón .df'
la Comoañía de Mar de Laracbe. dOfl
José Gallego Rivero. pasando a
prestar sus servicios como sefrUDdo
REEMPLAZO
,... ----
D. Juan Sltnchez Gondlez. d-l
bata1l6n Caz:llfnTes Africa. 8, desde
el 8 dt'1 me5 actual.
Temen...
Circular. Los músicos Que fil!1l'
ran eD la sil!1liente relaci6n, pasa.
rin a servir los destinos aue en la
misma se indican. cau~;lDdo :lita V
bajll\ en la pr6xima revista de co-
mísario.
28 de septiembre de 1926. ,
Señor...
Salvador NOO1Iera Fern~ndl'l. df'1
batall6n r.a·adores Africa. 2, al revi-
gimiento R~. 1.
. Demetrio Vinap'rero Cañizo, del bll.
ta1l6n montafh Lanzar'lte. 9. al rt"·
rimiento Andalnda. ~2.
Juan Esnana Za"oe. oel rel!'imien-
to Cuenca. 27. al de América, 14.
Se concede eff'rtuRT la!! TJrl(etie;oe
rell'lamentariu df' su ,.molf'o dn
rltntf' los mf'!!es d- nrtuhrf' V nf\.
viembre pr~lrimo. al :llf~r"z rff' enrn
plemento del rel!'imif'nto df' Tnf:lOt...
na Rev D11m. , n rnan Bautí!!t:t
Cabrera Pl!rt'z C;¡h:llll'ro.
2Q de seotiemhre de 1026.
Señor CaT>ítán general de la prime-
ra región.
Jo~ Calbacho Petan6. de la Ca;a
11. Toro n6m. 8<). verificando su in·
corporaci6n con urwencia.
:z.g de septiembre de 1<)26.
Srior Alto Comi~ario y General en
Jefe del Ejército de Espada en
Amca.
Señores Capit~n ~eneral de la sép-
tíma región. ComandaDte R'eneral
~ r_.lta e IDterventor general del
Ejército.
llóalcoe de INlguncla.
D. Juan Mt'nor rlaramllnt. rf~1
Gruoo.. de .Fuerzas Rf'l!'TJlarf'fl Tndf-
~DU de· 'tarache, ... desde el 9 del
mea ae:tuaI.
Se cODcedl" f'l rf'emnlazo por h,.rl-
dos. COD rl""irlf'ncia f'n f'~ta ('ortf'.
al jefe v oficiale5 ~t' Tnf"n."rfa n11f'
le exnre!laD en 1:- !!il!"T1iente rf'l;¡.
deSD. desde la!! fechas que se indi-
can.
20 de septr,.mhre de 1Q26.
S~ores Canitltn l!'p.nf'ral elf' t:. pri-
, mera rel!'i6n. Alto r.n""¡":trio v
General en ;f'fe del Fi"rrito ¡ff'
En-afra en Africa y Comandante
general de Ceuta.
Seiior Interventor general del Ej~r­
. cito.
I~
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Se aprueba, para. ejecuci60 por ,es-
tión directa, el Pre&lPUesto de repIr
ración de cubierta y const:r\1cd6D d6
cielo 1'&10 en el cuartel del Conde
Duque, parte ocupada por el retlmJEID~
ro Rtlaa.res de la Priooesa., eDo mt&
corta. slElldo cargo a. los c.lMrvlcw.
de I~enlcroD el tolllporte de 1u obras,
que asciende a 3.230 pesetas.
28 de septiembre de 1926.
sedO!' Capitán general de la primera
regl6n.
ScftOl'C8 InW'ndente genet'&1 mlllllar e
. Interventor general del EJ6rcito.
Circulé. Se deltinan de plantilla
.1 Gl upo de Fuenas Regularf'l ID-
dfgenas de Ceuta. 3 (Tabor de Ca·
ballerfa) , lo. .oldado. comprendi.
do. en la li,uiente relación.
39 ere ••ptiembre de 1936.
Sellar...
801dadol.
D. Pcclro Palou Vidal. de la ea.-' se aprueba, para norm&l1zIIcl6B
mandancia y reserva da Zaraa'oza técnica y tIdmln.istratift, 81 p~
(Jaca). • l. Comandancia y reser- puesto de aIT(:¡tIo da dellperfectcs oca·
Ta d. !S.rulona. (V.) 1Bionadl» por UD Úl.)Bndio en el ed1fi-
D. Manuel Garda Butida. de la elo de cocl.ua., comedor de trop. 'r
Comltndancia y reserva de SeviU. cochera de aw:.om6vU de '-~
(La LÚlea). a la Comandancia y re-- mia de Caballerfa, en ValldoUd. Ideo-
serva de Barcelona. relidiendo por do eugo 'a los cServid08 de Lapoi&-
abora. en Tarragona (V.l fOID el importe de las o~ quo
D. Jaime Juan Terrada•• de nue- asciende a 11.500 pesetas.
vo in¡f1'C'So. procedente del Centro .Electrot~cnico y de Comunicaciones. 28 de septiembre de 1926.
a la Comandancia y re.erva de La Sefior Capitán geucraJ. de la séptima
Coruña. (F.) regi6n.
D. André. Arteaga Plai, de DUt>-
vo inrono. ¡:rocedente del bata1l6n Sefiores Intendente general ,!,llltar e
de ....IDger.iero. de Melilla. a la Co- Inrerveutor general del E,iérelto.
mand.lncia y reserva de Zaragoza.
re.idie~o por ahoTa en Jaca (F.)
D. Francisco Hurtado Fernindez,
d<' nuevo in¡'relO. procedente del
tercer regimiento de Zapadores Mi·
nadgre., a la Comandancia y reser.
va de Sevilla. relidiendo por ahora
en La Linea. (F.)
capttk
D. Juan Alvarez de la Tejera Jo-
v~J del retrímiento de plaza y po.i.
CIOD. 3.
D. Jo.~ Fernindez Unzue, del oc-
tavo retrímiento Iíi'ero.
D. Vicente Garda Figueras, det
retrímiento misto de Mallorca.
canaanMn ".
D. Beaite Molu ~.rda, 4. la
~1CUe1a d. Tiro de campaAa (pri.
mera leCción).
SUEIlDOS HABERES Y GRATIFI·
CACIONES
Se com:ede al ajustador del 14 regI.
miento de ArtUleMa pesada, D. Joa·
qtdn lASpez Meca, abono de media pa-
ga de maestro armero, dura.nte el
tiempo que ha dl'~mpcftBdo El6re co-
metido sin desatender €'I suyo de ajus-
tador, conforme a lo que determina la
real orden c1~ular de 6 de mayo dr
1902 CC. L. DOrl\. 105) y hllJlal'lie en
el mismo caso que el de igUll.I clase
D. Enrique Ortus MarUn, a quien
por real orden de 29 de agosto de 1925
(.D. O. nQm. 193) se lo concedieron
iguales benetltlOll.
28 de septiembre de 1926.
Setk>r Cap1t~n general de la séptima
re¡lón.
Setk>r Interventor general del Ejér.
cito.
DUQUI\ DE TETUAM
•••
........,.......
CUERPOS SUBAI.TERNOS DE INGE·
NIEROS
Se nombran cellldores ele obras mili·
tAres de los cuerj>OS subalternos dI'
In!tenieros, con el sueldo anual dr
a.5OO ~as. y antigüedad de esta
fecha. a 1<lS suboflCialeR de Ingenieros
D. Mareelino Herr1!ro Gonzá1ez, y don
Jaime Juan Terradas. del Centro
ElectrotAcnico y de Comunica.eine8
D. Andrés Arteaga Plá, del batRl16n
de In,renleros de Melilla, y D. FrAn·
clBco Hurtado Femández, del tercer
regimiento de Zapadores Minlld,orEfl,
que causan baja por fin del ,resrnte
mes en el cuerpo a que pertenecen.
29 de septiembre de t926.
setlores Capitanes generales de 1& pri·
mem y segunda re~ones y ·:Aman·
dante general de Me! ilIlL.
8eftor IDtervenlor general del Ejér-
cito.
DESTINOS
~ Le. nl.do.... de mw.,
Yllit.r. 4e 1.. CueTP" whalt.r-
11M ele Jn....l.r.. lIoe .. relacioua
a coDhlloacidll. pasall • l8lTir los
et.aa0l qOl" le les ..tia1&.
.. ele Mgtiuat-. !Se ~.
s.Ior•.•
Julio Barrag4n C.lItillo. del bata·
llón Ingenierol Tetdn. .
Mii'UeJ Molinero Solf•• del milmo.
.~anciICO Castell.no Cimara; del
mlAno.
] o.qufn Nnarro Villalba. del
mismo.
Antonio AguiJar Pifia. del milmo.
Macario Le6n G6mez, del primer
regimiento Zapadores Minadores.
Raimundo LiDarel Garrido. del
mi.mo.
SaturniDo Brayo Santamarfa. del
mismo.
Juan Dfaz Martfnez. ·del mísmo.
Angel Iglesias Blanco. del sexto
regimiento de Zapadores Minadores.
Gabriel Bena.,idel Ferrero. del
mismo.
SERVICIOS DE INGENIEROS
Se aprueba, para ejeooci6n IX>r gM-
tión dil'frla, e'I provecto de l\lumbra-
do elédtr100, ina1lalaol6n de una ~
cina ecoo6m....... con to"ma>it6n. y
Ilbaa"eclmlento de a,¡ruas. en el pabe-
llón de Otero. en Oeuta. siendo cargo
a los «Servicios de IngenJeron t:l im·
POrte de 1.. obru. que lllCiende. IL
U80 peet&L
• cW septiembre die 1926.
!WIar GeDa'a1 m J. del Ejército
de &pafta .. Atriea.
Mores Int8DdeDte geoereJ militar e
~ ..-.I del Ej6rclto.
Se ll.prooba, para ejecución por gea-
tión dlrreta. el p~puet..o de rapa-
I'aaión de la. cubierta de 1a cuadra.
lateral derecha. ckt frente del pab6-
1\6n central de1 cuartel del General
Elorza,. de Getafe, siendo cargo a 108
«:Servicios de Ingenieros» el Importe
de las obras que a.soiendc a 7.760 pe-
setas.
28 de septiembre de 1:>26.
señor Capitán geneI'aJ de iBa primera
reg16n.
Señores Intendente general militar e
Interventor general d.et. Ejército.
se aprueba. para ejeW.Ci6n por 0011-
trata, mediante subasta de carAct6r 10-
oal, el proyecto de obras en la Coman--
dancia de carablDeros. de Barcelooa"
siendo aargo a. 1<lS t()ndos dd Minfa..
terio de Ha.clenda el importe ele SU
propuesto, que asciende a. ·152.160
pe;et&s, de les que 451.560 oorrespon-
den a la contrata, y 600 al ro!JlPl&-
mentsrio que determina la real orden
oUndar de 28 de &bril de 1919
(c. L DOro. 56).
28 de septiembre die 1926-
Seftor O&pltAD g8Drll'a1 de la cuarta
regi&l.
Seftor Dtrector geueral de carabine-
ros.
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IEUU.le.......... ¡devoluci6n de las cantidades que In-I
gresaron para reducir el tiempo de SeIlo~ capitanes generales de la. 11&-
DEVOLUClON DE CUOTAS .servicio en filaa, las clialeB percibirin PDda, tenJera, roana. quinta. ea:.
WJ pel'iOIlall que hicieron el de¡Mla1to la., IépU.r:na 1 octava realon••
Se com:.ede & lat individu08 oom-16 las autoritadu en torma legal 8eftor Internntor pMn! del &J'r--
preadJdas en 1& 8lgulcnte relaéi6n la as de eeptlembre de lim). olto.
---1----·1
~OM"J.D OE leS ~cLlrrAS
~ PUNTO red&a Ne-. SUM"
; EN OUE PUERON AUSTADQS dclaCU1adepacO rol', ~ qM".
u ~=====:====== 11 I J~ HICfUJ4 q ....i =- <Alu dc reda_ :.c:- cqJId16 la car1a .....
i AJlUItalDlato ..,:macla Dta Mes AacJ ~ a I o dc pqo ,.;...
----------1..;.:-11-----1----·11-----11--
JoH Sllaa Crnpo••.•••.•.•.•••..••••• 1:9; Espejo•••.•.••.••. Córdoba Montoro .
Iila.ael Vt'r& M')IIi •••••••••••••••••••• 1 EJo Alicante Alic.nte •••••.••
e."a1do Bond rent I ~arcelonL"""" B.reeloDL Barcelona, H .
Cartoa Ca.", Hal'lct I Id~ Idrtll Idml. &3 ..
rrUldeco ""'x Sala I rd~ Idml lOCal .
rcderlco RoacII6 Uslcb I Idcm loem dcm .
Aatolllo RlaJ Muana 1 MaDrcu Idna M.nrcu ..
Rafael Tona Sablran 1 Idrtn Ide ;..0 .
AMoaIo rore.deU Sant 1 ortosa T.rrqona...... J orrosa ..
JIlU AIIia f'orts I Idtal IdtJll Id_ ..
'ti mismo .............................., ., .,
l!J.uao ..:.' • •
, oaqafa Al_ID)' ~.t In.. Bl.nes. Oeroaa Oeroa .
DOCfttl~ H~raüdn de la Huen. Mo-
rales................................ 1112 Pastnn Oaad.J.larL Oa.dalalu ..
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DESTINOS
I18P1t11Q8f118
.. Illleooi..... lile J"
..•.,"III••aI. n ...
De orden del fiemo. Sellar MI·
olltro, dl.puneo lo .i¡uJeate:
............
Se60r...
E%cm~•. 8eftores CapltAn puera1 ele
la primera regi60 e Interventor po
neral del Ejército.
'-......-..,...
PilNSIO}gl
E%cmo. 9418or: Ji1IIW CJcd$ ..,..
mo, en virtud de lu jacuJ&adel que
le estúl conteridas, ba 6I&JDiD&do el
eIpediente instruIdo a~ de
dofta MarIa Soler~ ñIda
Dvova DI TnvAJf
•••
de C4dir. por fijar IU residencia en
Tarifa.
29 de septiembre de 1926.
Sefiorel Capitán reneral de la le-
Il'unda reri6n. Prelidente del Cpn-
lejo Supremo de Guerra y Mari-
na e 1nte"entor reneral del Ejir.
cito.
1ICCIf. f. ........1111"
OONCURSOO
Clreal... Se aDuncia a couro~ la
plaza de eomandlll1te médico jefe del C7'C'ld4r. 'La Eecue1& de TIto de
Laboratorio de Anállsía de Lara.che. Campana. (prImera se<:c~D). designa-
Las instancias de loe peticionarios. rá de~ personal de tropa que en 1&
debidamente documentadas, te~ actualidad dispone, Z cabos 1 8 artl-
rán directamente a este Ministerio, por 1]6I'08 seguodal para prestar -tenIdo
Jos inspectores o jetQJ de Sanid,ad res- I en ~l Archivo Facultativo 1 Museo de
peetivOB, en el plazo de veinte diu, Artillerfa. .
contados a. pal"tir de la techa de la 31 de 'septJenJ.bre de 1926,'
publicaci6n de esta real ordeo.
. 29 de septiembre de 1926-
Seaor•••
D&9TINOS
se designa para ocupar 1& plaza de
comandante médico oftalmólogo dd
balplt&1 m1l1ta.. de La CoruJla, aDUD-
ciada a OODOW'lIO por rel ordeD clr-
Olllar de 23 de agusto dltimo (D. O. DCI-
mero J88), al del m1smo empleo, don
088Are0 Gutiérra Vtzquez, supc.rn~
merarlo Iin lUeldo en 1& octava ....
IP&J. YUelto a activo.
le de IIptiembN de 1_
SIaor oaplUn ¡eneral c» la ootaft
regt6D. •
Mor lJrterrentor ¡eD('I'&'l del EJér-
cito.
29 de leptiembre de 1926.
Sdorea Pretidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
temntor ,eneral del E~rcito.
Sdor eapité aeneral de la Ieg1Ulda
rqi6D.
Se concede el retiro por edad al
auxiliar de primera elale del Cuer-
po Auxiliar de Intendencia D. JOI~
Fena'Adel Moreno, cauI.ndo baja
por fio del mel actual en el Cuerpo
a que perteoece y rercibiendo, a
partir del primero de pr6ll.i.r:no mel
de octubre, el baber pasivo de 337,50
pesetu menluaiel, que le ler'n abo-
Dadas por la Dele,aci6n de Ha-
cienda de M4Iaga, por fijar su re-
lideocia en· dicho PUDtO.
RETIROS
Se toDuc!e .1 retiro por edad al
couerje de tercera clase de la Agru-
paci6D de 'Conserje. y Ordenanzas de
Intendencia D. SllIltialO lriaarri
Mena, cau&Ado baja ~r fin del mes
aet1I&1 en la ~pacl6n a que per-
tenece, y percibiendo, a partir del
primero del pr6ltÍIDo mes de octu-
bre.. el haber pa.ivo de ~,50 pese-
tas meDIU&1es, que le aerf.n abon~
da, por la DelepciÓll de Hacienda
© Ministerio de Defensa
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muehOll anos. Madrid 2í de septiem.- tIculo SC'guDdo, capItulo octavo dell'&
bre de 1926. glaruenLQ del Montepfo militar.
t, Urana! ~crrl.rlo I Cow;idelaodo que 'LAmpooo le - de
PIÜt/ y~tl.lt1 CilltTt/ aplkadón a la (ecurTell~ la ley de
Excmo. Sefior GobeJ nadar militar de 22 de julio de 1891, porque 6U JlIlIdr6
Sevill~falLeció cou anterioridad a la promUll·
gaci6n de la citada ley, que ca.rece de
efectos retroactivos.
Este Alto Cuerpo, en 14 del corriente
mes, na l'CS".Jelto desestimar la instan-
cia de la interesada. por carecer de
derecho l\ la pensión que solicita.
Lo que de OI'C.1en del 8eOor Presiden.
te tengo el húnor de manUestar a
V. E. para su conocimieQ:O y dedos
consiguientes. Dios guarde a V. E.
muellOO afios. Madrid 27 de eeptiml~
bre <le 1926.
El Ot1lcra! Secrttarlo,
Petlro VntlNltI C.n,t/
Excmo. Señor General Gobernador mi-
¡iltar de VizCfiya..
l-~
del obrero avdAlJado de primera ('.JA.
llE\ retirado, D. Qlyetano Ruiz Páez,
en 901lcil..ud de pensión, por (,reeI'88
rompreod.ida ea el reaJ. decrdo die 22
de enern de 1924.
Considerando quc dicho precepto le-
gal, al que trata de aoogerse 1& recu-
ITEDte 8610 es aplicable a las familias
de los militares fallecidos a partir de
1 de enero del mismo afio y DO concurre Excmo. Sefior: Este Consejo 5upro-
Esta circunstancia en 01 pre:lmte caso. mo, En virtud de las [acultaue6 I.J.Ul: Ic
Este Alto Cue¡-po, en 14 de!! comen- están conferidas, ha eJamm:u.lo el 0:-
te mes, ha resoolto desestimar la íns- poditnte il16truIdo a instancia dc do-
tancia de le. inreresada por carecer de fia R08ll Fernández Caso, hr.J~I·IaJla
derecho a la pensión CT.Je solidta., de- del alférez de lnl'aotería D. í..iahr'iel
b1emlo atenerse a:l acuerdo de 19 de, Fernállucz Bernct, f!' ~citud dc- pen.-
noviembre de 1923 (D. O. Dlim. 48),· si6n.. .
por el que ~ le conood~eroIlodos pag~.' Resultando que El! causante al con.
de .Uras,. lÍ.mco benefiCIo a que podía. traer matrimonio con lb. _ adre .le la.
aspU'8,J'. recurrente en 17 de junio de 1856 era
Lo que de orden ,del Señor Presi- paisano, -y para haber leglado '.lcrecho
dente rengo el honor: ~ manifestar a a pensión a BU familia era prccL~o que
V. ~ ~ra su conOCImiento y efectos lo hubiera verificado siendo capitán,
conSlgul81tal. Dios guarde a 'l. E.. con arreglo a JI} dispUESto en el ar-
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